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MUAMMOLI VAZIYATLARDAN FOYDALANIB, O’QUVCHILARNI MASALA 
TUZISHGA O’RGATISH 
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Annotatsiya: Ushbu maqolada boshlang’ich sinf matematikasida muammoli vaziyatlardan 
foydalanib masala tuzish usullari yoritilgan. 
Kalit so’zlar: muammoli ta’lim, muammoli vaziyat, masala,  masaladan masala hosil 
qilish, sonli ifoda. 
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 Аннотация:  В данной статье раскрываются методы решения задач  по 
математике   используя проблемные ситуации  в начальных классах. 
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Abstract: The problematic situation in mathematics at primary school this article the 
problem of using the method of drafting illuminated. 
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Jamiyatning, axborot muhitining va mehnat bozoridagi holatning jadal rivojlanish 
natijasida reproduktiv ta’lim tizimi davr talabiga javob bermay qoldi. Bu esa 
matematikaning o’qitishning yangicha yondoshvini ishlab chiqilishini talab qilmoqda. 
Faqat bilim olishga yo’naltirilgan ta’lim o’tgan zamonda qolmoqda. Barchamizga 
ma’lumki,matematika fani insonning aqlini o’stiradi, uning diqqatini rivojlantiradi, 
ko’zlangan(rivojlantirilgan) maqsadga erishish uchun o’zida qat’iyat va irodani 
tarbiyalaydi,o’zidagi algoritimik tarzdagi tartib-intizomlilikni ta’minlaydi  va eng muhimi 
uning tafakkuri kengayadi. 
Bugungi kunda iqtisodiy rivojlangan davlatlarda kompetensaviy yondashuv ta’lim 
mazmunini modernizatsiya qilib, yangicha o’qitish yo’nalishlaridan  biriga aylangan. Bu 
davlatlardagi umumiy ta’limning yangicha mazmunining asosini o’quvchilarning tayanch 
kompetensiyalarini hosil qilish va rivojlantirish tashkil etadi. 
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“Matematik kompetensiya” tushunchasiga quyidagicha ta’rif berish mumkin:  bu- 
vaziyatni strukturalsh, matematik bog’lanishlarni aniqlash , jarayonlarni matematik 
modellarini tuzish, ularni tahlil qilish va ko’rinishlarini o’zgartirish, olingan natijalar 
bo’yicha tegishli asoslangan va maqbul xulosalar chiqarish orqali ijtimoiy va kasbiy 
faoliyatga tayyor bo’lish. 
Iqtisodiy rivojlangan davlatlar tajribasi va yuqoridagi fikrlarni hisobga olgan holda, 
to’g’ri mantiqiy mushohada yuritishga, kundalik hayotimizdagi duch kelinadigan 
ehtimolliy-statistik xarakterga ega masalalarni yechishga, jumladan turli ko’rinishda 
berilgan ma’lumotlarni tahlil qilish usullariga, xavflarni aniqlash va baholashga imkon 
beruvchi “Ma’lumotlar va imkoniyatlar” nomli   bo’lim A1 va A  darajalariga propedevtik 
tarzda kiritilishini lozim deb topdik. 
Masalaga muammo sifadida yondashish usuli(Poyya tizimi, Singapur): Muammoli 
vaziyatni tahlil qilish →   Muammo qo’yilishi→Yetmaydigan ma’lumotlarni izlash va 
gipotezalarni (ilmiy tahminlarni) shakllantirish→Gipotezalarni tekshirish va muammoli 
vaziyatga oid yangi bilimlarga ega bo’lish→Muammoni masalaga aylantirish→Masala 
yechilishining usulini izlash→Yechish jarayoni →Olingan natijalarni tekshirish 
→Yechimni to’g’riligini asoslash. 
Dastlab masalaga muammo sifatida yondoshishda muammoli vaziyatlar 
yordamida masaladan yangi masala hosil qilish usulini o’rgatish maqsadga muofiq. 
Ushbu maqolada muammoli vaziyatlar yordamida matnli va matematik modeli 
yordamida masala tuzish usullarini ko’rib chiqilgan. 
Masala: Abduqodir bilan opasi bozordan tuzlash uchun ikki xil bodring olishdi. 
Birinchi xil bodringning har 3 kilogrammi  uchun 400 so`mdan, ikkinchi xil bodringning 
har 2 kilogrammi uchun 245 so`mdan pul to`lanadigan bo`ldi. Birinchi xil bodringdan 18 
kg, ikkinchi xilidan 20 kg olingan bo`lsa, xarid uchun qancha pul to`lash kerak? 
    Bu masalani yechish jarayoni quyidagicha: 
Yechish: a) birinchi xil bodring necha so`m? 
18:3=6 kg; 
6×400=2400 so`m; 
b) ikkinchi xil bodring necha so`m? 
20:2=10 kg; 
10×245=2450 so`m; 
c) jami qancha? 
2400+2450=4850 so`m; 
Javob: 4850 so’m 
Masalani sonli ifodasi: (18:3)∙400+(20:2)∙245=4850 
Masalani o’quvchilar bilan birgalikda yechilgandan so’ng, ularga quyidagicha 
muammoli vaziyat taqdim etiladi. 
Yuqoridagi sonli ifoda 
(x:3)×400+(20:2)×245=4850 
ko’rinishida bo’lsa, masalani matni qanday ko’rinishida bo’ladi? 
a) Abduqodir bilan opasi bozordan tuzlash uchun 4850 so’mga ikki xil bodiring 
olishdi. Birinchi xil bodringning har 3 kilogrammi  uchun 400 so`mdan, ikkinchi xil 
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bodringning har 2 kilogrammi uchun 245 so`mdan pul to`lanadigan bo`ldi. Agar ikkinchi 
xil bodiringdan 20 kg olingan bo`lsa, ikkinchi xil bodiringdan necha kg xarid qilingan. 
Yechish: a) ikkinchi xil bodiring necha so`m? 
20:2=10 kg; 
10×245=2450 so`m; 
b) birinchi xil bodiring jami necha so’m? 
4850-2450=2400 so’m 
c) birinchi xil bodiring necha kg? 
2400:400=6 kg 
6×3=18 kg 
Javob: 18 kg 
Agar sonli ifoda (18:3)∙400+(x:2)∙245=4850 ko’rinishida bo’lsa, masala matni 
quyidagicha bo’ladi. 
b) Abduqodir bilan opasi bozordan tuzlash uchun 4850 so’mga ikki xil bodiring 
olishdi. Birinchi xil bodringning har 3 kilogrammi  uchun 400 so`mdan, ikkinchi xil 
bodringning har 2 kilogrammi uchun 245 so`mdan pul to`lanadigan bo`ldi. Agar birinchi 
xil bodringdan 18 kg xarid qilingan bo’lsa, ikkinchi xil bodiringdan necha kg xarid 
qilingan? 
Yechish: a) ikkinchi xil bodiring jami necha so’m? 
4850-2400=2450 so’m 
b) ikkinchi xil bodiring necha kg? 
2450:245=10 kg 
10×2=20 kg 
Javob:20 kg 
Agar sonli ifoda (18:3)∙400+(20:2)∙x=4850 ko’rinishida bo’lsa, masala matni 
quyidagicha bo’ladi. 
d) Abduqodir bilan opasi bozordan tuzlash uchun ikki xil bodiring olishdi. Birinchi 
xil bodiringdan 18 kg, ikkinchi xil bodiringdan  20 kg. Birinchi xil bodirinning har 3 
kilogrammi  uchun 400 so`mdan to’landi. Jami xarid 4850 so’m bo’lgan bo’lsa, ikkinchi xil 
bodirinning har 2 kilogrammi uchun necha so’mdan to’langan? 
Yechish: a) birinchi xil bodiringga jami necha so’m? 
18:3=6 kg 
6×400=2400 so’m 
b) ikkinchi xil bodiring necha so’m? 
4850-2400=2450 so’m 
20:2=10 kg 
2450:10=245 so’m 
Javob:245 so’mdan 
Agar sonli ifoda (18:3)∙x+(20:2)∙245=4850 ko’rinishida bo’lsa, masala matni 
quyidagicha bo’ladi. 
e) Abduqodir bilan opasi bozordan tuzlash uchun ikki xil bodiring olishdi. Birinchi 
xil bodiringdan 18 kg, ikkinchi xil bodiringdan  20 kg. Ikkinchi xil bodirinning har 2 
kilogrammi uchun 245 so’mdan to’landi. Jami xarid 4850 so’m bo’lgan bo’lsa, birinchi xil 
bodirinning har 3 kilogrammi uchun necha so’mdan to’langan? 
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a) ikkinchi xil bodiringga jami necha so’m? 
20:2=10 kg 
10×245=2450 so’m 
b) birinchi xil bodiring necha so’m? 
4850-2450=2400 so’m 
18:3=6 kg 
2400:6=400 so’m 
Javob:400 so’mdan 
Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, berilgan masalaga ijodiy yondoshgan holda 
undagi noma’lum va ma’lumlar orasidagi bog’lanishlarni bir necha usullar yordamida 
ko’rib chiqish mumkin. Masalani bunday tahlil qilish orqali o’quvchilar berilgan masalada 
turli yangi masalalar hosil qiladilar va  buning natijasida o’quvchilarni fanga bo’lgan 
qiziqishlari yanada ortadi. Olingan bilimlarni kundalik faoliyatda, turli vaziyatlarda 
qo’llash malakasi shakllanadi. 
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